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Pcngha!'gaan 
Denean sernpurnanyu kertas projek ini inzin suya r.i~rakamkan 
penghargaan dan rana terima l•a~>ih saya kepada pihal:-pihak tcrlcntu 
yang telah b.alzyak memberi nasiha.t , sumbat1gan dan kerjaswna. . 
Fcrtama kepada pen.:;yarah dan peny.;:ilia kortas projck saya 
iai tu P;::of<::..;or Mudya Dr. Zainal I:ling yang tolah bsnyak memborilmn 
pl'.:tunjt.ik 1.'an pa.nduan serta meneemukakan kest1luhan clan kelemah!lll 
saya. .Bcliau juga memberi cudangan clan tlorongan ynng rnembina. semasa 
penyediaan rang1:a kajian dan disepanjang penuli~an projek ini . 
!-:epadu beliau, caya mcn&-ucapkan ribuan terima kasih. 
Kedua , kepada pihak pengurusan 11Central ilv.rl:et" khasnya 
Pongarah Exeku tif .:ncik Sha!' ·~ I -ough Abdull ah clan pecm:ai-pcgawai 
te1·tentu yang tcluh :nemberikun keizirum da!'l bantuar.. scmasa mcli?.!rukan 
pcnyelidikn.n di "Central Markct" o Surnba.ngan tlan pelunnc yan~ diberikan 
ini sanea t dihareai . 
Kctiga , kepatla semua respond.en sayn yang lilcmborikon kcrja-
sama clan tidak jcmu- jemu melayan saya. Tanpa l•cr Jasamu respondcn 
tcntu kajiar. ini tidak berjo.ya. 
Jutaan terima kasih kepnda Igni tius l:erana sudi r.iembekalkan 
bahan bacaan tllltuk soyu dan Foong :{yok ywie; sudi menaipkun projek ini . 
ilduk lupa ju_;a Francis yang menemai saya do.lam pcrscdian pc11Yel~dikan 
ini . 
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Sino psis 
Kajian ini dibahQr;i1.an kepada 5 bab . Bab 1 rnengenai tujuan, 
bidang dun kacdah kajian. Kesulitan kajian dan konscp juca. dimasuk-
kan ke dalrun bab .ini . 
Bab 2 adalah mcrngenai "Central Jliarke !.:" . Pcngkaji menulis 
bab ini berda.sarkan seja.rah 11Central Harket" , faktor- fakto1· yo.ng 
mecyebabkan pcrnbaharuan dan ncentral l'.ark~t" yang baru. Orennisasi 
dan struk tur pentadbiran "Central Market" juga tidul~ di tinggal.kan. 
Kadar sewa bogi kcdai dan l.io~:s di "Central 11arkct" aerta peraturan-
pera turon jusa terda1m t dalro .. bab 2 i'ni . 
Bab 3 membincrmr;kn.n latar belal:ans responden. Latar bclaku.l1g 
rnereka dilihat dari :;eci jantina umur , ta!'af per niaeo.an, taraf 
pendidikan mercka. Sclain daripada itu , pengkuji juga ada rnencatit-
kan sikap don ci ta- ci ta peniaJ;4 d~ sebab- scbab utama yanc mendoronzlrnn 
mercka rnenceburko.n diri dalnm pernia.gaan• 
Bab /1 pula adalah menzenai rnosalah- masalah penioe;a kraftanzan 
"Central Market" . Nasalah merekn. dilihat dari aspel .. sosiul , peneuru:::mn 
dan ekonomi . 
Bob 5 a.dalah bab tcrakhir dan penutup unLul>. kcrja projck ini . 
Dalar.i bal> ini rllT.'lusan drui cadunt;a'l akan dibincangk.a.'l . 
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Pendahuluan 
1 . 1 Tujuan Kajian 
Korajaan sedang berusuha untuk menggolakl:an rakyat .supaya 
mengaml>il peranan dnlum mengembungkan sektor E_erniagaan dan 1lleng-
imbungkan okonomi ral=yut Malaysia. Lailjutan daripada ini , Dasar 
Ekonomi Baru 1 tolah d.i _ hirlmn untuk membantu ma.synraka::: pribumi 
dalarn bidar.g pernic::gaan khasnya dan supuya turaf ekonomi pribwr.i 
setanding dengar. ora."1g-orang bukan pribumi . Sejak akhir-akhir ini , 
kerajaar. menyeru rclcya t menc;err.bangkan indus t1·i perlar.cungan di 
Malaysia pula. Ini ado.lah l:crruw. industri ini mer.:punyai :i.<U>a depan 
yo.ng cerah sckali . Industri perlaucungan di Maluysia pesat ber-
kembang . Ini terbul:ti dengan adanya jar.gknan bahaua bilangan 
hotel yang sedang dibina di seluruh negara akan bertambah sebaizyak 
5t~ .5% daripada 22 buah hotel pada tahun 1984 kepada 34 buah hotel 
da.le.m 1985 dru1 bilanga.n bilik. ho tel Yfil1b sedans dibina dijar:e;ka 
meningkat sebanyak 12~6 kepad"t 9 ,320 bilik dalam tahun 19852 • 
Selaras dengan aeruan kerajaan untuk mempertingkatkan 
industri pelancungan maka. Pcrsida11gan P.'l.TA3 1986 yang dia!ljur~.an 
di Malaysia telah digunakan sebagai satu batu loncatan untult 
usaho.- uaaha. me:npcl·kenallmn ?lalays.i.a kepada nocrara le:..in . Dalam 
1. Eancangan Malaysia Kedua 1971- 75 Cetakan Kerajaan. 
2" Lapora."l Ekonomi Hul~ysia. 1985-86 (m. s . 67) 
3 . PATA - Pasii'ic Asia Touri .... t t..ssociation. lialaysia ad.:Uah hoat 
Persidangan PATA pada 1972 clan 1986. 
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pcrscdiaan Persida."lt':an PATA ini rnaka ker~jaan telah mengadakan 
berbagai rancangan mencantiY.ka:n alar.i sekitar dan penyusunan sewula 
bandaraya Kuala Lumpur khnsnya ocrta tempa t pelancungan lain. Salah 
sutu projek yang berkui tnu dcngan usaha- usoha ini adalah projek 
mengubah- semula image dan peranan "Central l1arket" di Kuala Lumpur. 
Jadi , kajian ini ado.loh dilakukan untuk r;:-clihat sejauh manakuh 
"Central Marketi• yang digelar Pa3ar Seni ini da_pat ocmbant11 pcngusuha. 
pribumi dalDm kegiatan pcrwugaan mercka khasnya perniugarm barangan 
scni a tau k.raf ta1l{;a.'1 . Peranan Pasar Scni yang baru ini harus dikaji o 
Seterusnya , kajirui ini juga bertujuan untuk rnelihat npuk.ah 
langkah- lnnekah yang dirunbil olch pihak "Central Market" pada pcring-
kat permulaan ini . Adakah langkah- langkah ini daput menarik 01·ang 
ramai ke "Central Market" dun seterU3nya membantu perniagaan kraf -
tango.n di ''Central Harkct"? Aprumh "Central Market'' i tu satu tempat 
yang sesuai untuk bcrniaga J.-J1asnya barangan kraftnngan. 
Tujuan kaji ini juga untuk mendapatkan gambaran tentang sambutan 
dari ora1:ig rarnai terhadap "Central Ha.rket" . Sornbutan ini dikaji dari 
aspek pihak peniaga kraftango.n yruig berniaga di "Con tral l~arket" . 
Pandangun dan sambutan orang ramai adalah pentine untuk mernajukan lagi 
''Central Market" . 
1 . 2 Bida.ng Kajian 
Kajinn han;ya dibo.taskan kepada Pasar Soni yang baru onhajo. . 
Tampat ini dipilih mernandongkan konsep ''Central Mnrkc t" ini ado.lab 
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so.tu konsep yang buru dan tunggal di galaysia . Disamping i tu , 
"Central liarket" juga merupakun satu tc::ipc.t yang di.katukan scsuai 
untuk per.iaga kra:ftangan l::hc.s,:.ya . 
Secara amnya , responden adalah terdiri daripada mereka 
yang berniaea di "Central Market" i tu scndiri . Responden hanya 
diambil dari sini untuk mcmudarJ~an penganalisaan dan supaya dapat 
menghubung-kaitkan maklurnat dent;an tempat di mana respondcn itu 
berada. 
Bidatig kajian ini ukan menyentuh satu aspck u tainu rcsponden 
peniaga iai tu sudut sosial-ekonomi :r.ereka. Ini adaluh kerana untuk 
mengkai tkan la to.r belokung dnn pensal~:m1an mercka dcnr;an perniD.t;aan 
yant; dijalankan oleh merel-::a di ''Central Harket" dan juga llla.'.3alah 
mercka dalam pernia[;aan . Penghuraian tentang hal- hal oeperti ini 
diharap akai1 dapat menunjukkan kepada ki ta kesannya tcrhadap usaha 
yang mereka jalankan nanti • 
.'.Jelain daripada i tu , bidang kajian juga meliputi hubungan 
para peniaga denc;an a.hli - ahli masyarakut iai tu pelanm~o.n-pele.nggo.n 
mereka , jiran perniugaan, pihak berkuasa di "Central Market'' dan 
orang rrunai amnya. 
1 .3 l~aedah Porwelidikan 
Ka.jinn ini adalah untuk rr.eninjau peranan ''Central Market" 
yang baru terhadap peniaga- peniaga kraftanr;an orang- orang ?folayu 
sahaja. Kaedah- kaeda.h yang dianggap s esuai untuk kajian berbcntuk 
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ini termasuklah : -
a) Banci 
b) Pemerhatian 
c) Temubual 
d) Soal Selidik 
e) Pemerhatian setelah temubual 
Disamping memperolehi keterangan dan katlumat melalui cara-
cara diatas , pengkaji juga membuat rujukan sumber dari bahan- bahan 
cetakan seperti suratkhabar , ma.jalah, huku rujukan dan salah satu 
set progamme yang cliadukan di "Central Market" pada bulan Jun. 
Seben.nrnya, sebelum kaedah temubual dan soal selidik dijalanknn, 
pengkaji terlebih dahulu telah ~embuat pemcrhatian sccara umum 
untuk mendapatl:un e;ambaran sebenar tenta!lg keadaan di "Centra Market" . 
Lanjutan dari itu, pengkaji membuat banci untuk mendapatkan 
bilangan kedai yanz ada di ''Central Ha.rket" . Basil banci pengkaji 
adalah seperti jadual 1 berikut:-
Jadua.l 1 
Bilant;an ICed.o.:i. dan Gerai di Central Uarket men13ikut Jenis- jenisn;ra:-
Jer.is Kedoi Bilansan l\edai (Buah) 
Gerai harian (kioks) 88 
Kedai Tetap t:i.ngkat buwah 74 
r~c<iai Tctap tingkat atas 37 
l\edai :ral, ~/restorai.t 14 
Gcrai Pcnjaja Ito 
Jumlah:- 253 
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Diantara jenfo kedai yang terdapat di "Central Market" , yang 
paling dirni.nati oleh moreka yang terlibat dalam peruagaan krafta.."lgo.n 
ialah kedai jenis "stall ha.ria..'111 yari.g boleh discrn1 secura harian 
dengan baya.ran $12 sehnri ataupun secara bulanan. Je1ris kedai yang 
lainnya. lebih melibatkan jualan bara.11gan keperlua..11 , pakaia.."l rnakanan 
dan sebae;ainya. 
Responden io.lah serar.iai 29 orang peniago. kraf tangan Melayu 
dari stall harian yang berniaga dalam juo.lan barangan kraftanaan 
dan seorang pcniaga kraflane;an yang membuka kcdai.nya di tingknt 
bawah tetapi jenis tetap iai tu " :!arisan Kraft" • 
.Setcrusnya pengkaji membuat interview dan observation. Cara 
interview pcngkaji clilah"Ul:an dalam dua bentuk iai tu interview formal 
dan tidak formal . Interview formal ialah tr.elalui queotionaire ya.11g 
telah clirancangkan . Interview tidal-: formal pula ado.lah satu cara 
dari pe1·bualan yang tidak diranco.DGlmn terlebih 
dahulu sambil memerhati tingkah l aku peniaga tersebut . Interview 
y~ bebao te tapi bei·sifa t panduan ini adalah sesuai di gunakan ter-
u tamanya padu responden yang tidak pandai membaca dan menulis ataupun 
yang tidnk 1nem unyai r.wza. untuk me1igisi borane soal- sclidik. Disam-
ping ::.tu juga rr.emudahkan pengkaji mendapat matlyrnat yang dipcrlukan. 
Questionai're dipentingkan dulan kajiun ini . Ia adalah satu 
set soalan yang dirancaugkan untuk diisi oleh responden. Boolan-
soalannya berbentuk tertittup dan te:-buka. Soalan tertutup ini atlalah 
menyenangkan penyusunan Clan pcnganalisa.an jat·mpan. Responden tidak 
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pcrlu b rfilti.r panjang untul.. cnja rab kerann j al on adalru. disedia-
kan jadi lcb.:h ruenjir..; tl ... w, MO.nu . .Son11n tcrbuku _I)ula adalah ~ciris 
oot>,lan dimruu jmmpannya tidcl~ di tc tupl;;un olch pcnskaji rl .... n bcrbezo. 
deneun 'ung tertutup . .!aluu b g<ri.r;.nnui:;un, wrluk :::;ctc115ah- t:envah 
sotU.on, ,t..cn£;kaji cenycdi,J .. an l~ed,ah soalnn tcrbuka untuk ... ccbolehl~nn 
re..,pondcn mci:..berikun ju\tapnn yang eneil .. ut pendapat mereku. 
!enckoji juBa mclukukan observation setclnh cenjaloni inter-
view den&nn respondcn . Ini adal ill unt-uk mcngcsnhkan ketepatan jawapnn 
mereko. dan munekin juga ako..n iue .. dapat: matlumat yo.ne baru . 
Bcrikut adalah jnduul yung menunjukkan jangl:runasu yang diambil 
oleh pcll[;kaji untul. latihun iltti.ah ini . 
Jaciuei.' 2 
Jan[;krunasa dan l<mt,kah-lunr;kah yung dirunbil . 
!..anekah- Bulllll 
Lan0 kah yan& I 
diruJbil 
" 
... .. . 
·Tun Julai Obos Sept. ~Cto llfov . Dio . Jon . Feb . Harell 'J. 
Mcngenal ~ ~ PUG ti musalu ~
SedioY'..nn I~ ~ cadangan 1 ~ pcnyelidikan ~ 
I/ % 
I.umpul data ~ ~ Field work '/ 
Al1alisa Data ~~ c/~  
i enulisan Vjj /; /1 II ~ Penyelidikan 
Typins dan v ~ Hnntar / 
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1. 1+ Ke~mli tan Kaiian 
Kesulitan ::;ering timbul apo.bila scorane penekaji membuat 
kajian k.hasnya dalam menjalankau fieldwork . Berna.on mcnjalani knjinn 
ini , pengkaji juga menghado.pi bebcrapi kcsulitnn . Pertrunanya, kcsu-
litan timbul a~bila pcngkaji inein rnendapatko.n matlumnt dari tenants 
di "Central Market" . Pengkaji terpaksa cencnri masa yang scsuai untuk 
mcndapu tkan tenr11bual kerana mereka sibuk ocleyan pelunggan 'torutanunnya 
pada hari minggu. Jadi , mo.~rn hari minggu ini hanyalah ::;esuui untuk 
r:telakukan pemerhatian so.ho.ja . 
Disar.iping i tu , adu juea tenants yane tido.k do.pat di temui, 
ho.nya pembantu kedai berada di kcdai itu sahuja. Pcrnbantu ini ada 
yang kur~ng maklumat , ada pula haeya mernbontu saudara rnara atau rakannya. 
dalam mana YC!llC tertentu sahuja dan v.d<..l pula tukut hcndak memberi sc-
barang r.iakl.wnat tanpa mcndapat keizinan daripada majikan mcrcka. 
Oleh kerana tumpuan pengkaji adalah pada para peniaga bara.ngan 
kraftangi:n maka terdapat pula so.tu maualall yang berko.itan denenn hal 
ini . Penio.ga baranean k.raftungan ini tidD.klah sepcrti peniaeo. barangun 
lain yallb bersifat tetap tetapi :nereku ini. mempunyai rnobili ti ynng 
tincgi . Mcreka ini tidak diiknt oleh sebarangan kontrak , jadi adoluh 
mudah bagi mereka 11mcnggulung tikar" mereka apabila mcreka mendnpati 
pcrniagaan mereka merosot , lcbih- lebih lagi kedai a.tau ' stall ' mereka 
disewn seco.ra harian . Jo.di , pent;l:aji menghadapi msalah menemui semula 
si peninga atau respon<lcn YrulC soma untuk tujuan rujukan scmula . Apa-
bila keadao.n ini terjadi maka terpaksalah pengkaji mencari respondcn 
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yang baru puln . Ini rr.cmekan m<.tna pcngkaji dalarn melnkukan ' field-
\·:ork'. 
Selain daripada itu, terdapat juga responden yang menjadikan 
pel".gkaji sebar;ui tempa t r::enr;ada masalah nia~a mereka sepcr ti masalah 
sewa l:edai , masalah peraturnn yang dikatal:an ' tcrlrunpau ' yang dil~ena­
kan oleh pihak "Ccntrul Harket" (o.kan b±ncall{;kan di bub yang ken;udian) . 
Hal- hal ini adalah disebabl-'"..<l.n bo.hawa })erlaksanaan "Central I·:arkc t'' pada 
masa penekaji rnerr.bua.t fie:ldwork masih pad.a tahap yang baru lugi. 
Disamping i tu , memang tcrdapat r.w.salah yang dihadap.i. oleh ~enants di 
"Central Market" khusnya mercka yang terdiri dari tenants ' kioks ' 
a tau ' s tail ' huriun bnran.;an kraf tone; an i tu . Jadi , kadar.cl:ala pcrbual-
an yarl{!, tido.k formal i tu tcrkeluar pula tluri tajuk perbincru1gan. 
Kesuli tan untuk r.:endapatkan r..utlumat yang benar timbul apabila 
tcrdapat di ant.ara responden ye.ng tidak c:enjawap soalan dcngan sepenuh-
r.ya. Jadi , borang soal- selidik yang tidak scmpurna. diisi ini kadane-
kal.a susah untuk dirunbil bugi penganalisaan pula. Oleh i tu data- data 
ter3ebut dirunbil sobagai kctoranganan tambahan sah<:iju. 
1 .5 l~onscp-lwnscp , Is tilah dan Def'inisi 
(a) Perniasaan kecil-kecilan 
Mengikut Jawatankuasu. Perkembane;an Ekono:ni C ickle & Abrahamson 
.,967 : !•) , perniagaan kecil haruslah mer..gantlungi kri teria-kri tcria 
berikut .-
i) Pcngurusan adalah bcbas dan pengurus biasanya mcrupakan 
pemilik perniagaano 
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ii) Modal adalah sumbangan sendiri dan pemilihan dikuasai 
oleh individu atau sekumpulan kecil individu. 
iii) Kawasan pernia,eaan sela:.unya di tahap tempatan. Pekerja 
dan pcmilik adalah dari kornuni ti rumuht~ga. Pa:::aran 
tidak semestinya di tahap tempatan. 
iv) t·:empuny ai ukuran rela ci.f C:enge,n perusahrum. Pei·ni ago.an 
ini adalah kecil jika di bandingkan den5an unit- unit 
yang besar di dalam lapangan i tu . 
Menurut Tan Koon Suan (1985 ; 4) pula adalah wajar memberi 
bantuan kepada perniaga.an kecil- kecilan i aitu: -
"In view of the vulnerabili 'bJ of small 
business in terms of small capital , 
small- scale production and short market 
outlet, it ' s therefore i!:lpo1tant that 
c~rtain assistance be provided for them 
to gain a foot hold in the market . " 
Manakala i tu , Badan Pentadbiran PerniHgaan Kecil a tau Small 
Business Adminis tra tiol" (Annual Report 1972 :25) memberikan perniagaan 
kecil ini satu definisi iai tu : -
" • • • •••••• • one which is independently 
owner and operated and not in its 
field of operation" . 
(b) · ~ottnee ' ill'..t.,tri 
Margaret Sull.:.van (1985 :2) mengatakan bahawa penc.;ujudan 
cot l~e intlus tri o.dtluh bcr len tangun eenGrul ~.i.s tern ~ erbandaran yang 
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mempunyai teknologi yar.e; tineci lagi moden ini . 
"Cottage industries in a high- rise ci t-y 
sound lil~c a contradiction in terms" . 
1-ia.rgarct Sullivan juga berpe~dapat ramai orang yang menchasil-
kan baranean buata11 t.:angan a.tau dengan menggunokan mesin yang ringkas 
sah.aja. Mereku ini tcrdapat di kaki- kaki lima, di kedai -kedai lama 
tinggalan zaman koloniul. , di ' down alleys ' dan di desa- des1. Pada 
kebiasaneya, mereka ini mempueyai kemahiran yanc; berba{Sai-baeai dan 
dapat menghasilkan banyak barangan yang bukun sah .. ja untuk dipamir-
kan di pu::mt kraftungan tetapi jU{)a barangan untuk penggunaan sehari-
harian. Bara.ngan yang dihusilkan oleh mereka ini adnl<..lh fU?l.0sional 
untuk kcgunaan harian do.n juga untuk tu~ul:Ul sin:bolik pada po.rayaan 
bagi rnanusia untuk mcngideatifikasikan mereka clan perhubungan mcreka 
dengan macyarakat. 
Cottaec industri secara amnya mempunyai pengertian buhuwa 
ia acialuh ::;atu industri rumah yang diama.lkan dari sntu c;encrru:;i kc 
satu generaai yang lain dan menr;oluaran dari cottage industri ini 
adulah kecil . Bolch juga dikatakan skil seseornnc; yang menjulankan 
cottage industri itu adalah diwarisi dari gencrasi yang lebih tua 
atau nenek rtoyang s:itu- satu kaum. 
(c) Konse:p Kraft dar. Kra.ftangnn 
Margaret Sullivan (1985 :3) berpendapat konsep kraft don 
kraftangan. ini kada,ne- kadang adalah "misleading" . 
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' ' The l.erm ' craft ' or ' handicraft ', \!hi.le 
sometime appropriate , are also misleo.di!:.g. 
Derived from a time when everything wo.s 
lm.nd- :natle , the historis concept or ''craft" 
a:3 an occupr.Uon requirine s1 ecic.<l. sKills , 
producinz .funct-.i.onul as \tell as beautiful 
things ic near tr.e point. I~owever , in the 
mechanized, cor.lpu teri zed late 20 century , 
the word "crv.fts" has comr.:only taken on 
mt...,., - cra:f tc:/ , .tor decora ~ion , di vorccd from 
rt:ul- .. ork co"lnotutions tha l: may mrucc ob.::;ervc1·s 
think the t. ei tht..r these are Lobbies , sources 
of pin- mo .. .,.J the "ladies" or the "old- foll-:" . 
or that bolh the products and the producers 
are no lonc.;er r;;ea.ili.r.igl'ul to comte.;por .. ry life" . 
Judi , tlapatlah l:i to l~c:\Lukati bahu\la sebclurn pengenalun 
tek.noloei moden , bare: ncan yru"JC dikata1.an bcrsifut kraft adal· h 
baranean yang dibuat dcnean tangan aLJ.haja tanpa ban~u~ ulat 
r.ickanil:al dun teknoloGi ~ .. odern, tetapi pacia zaL.an r.:oden ini , istilah 
' kruf t ' ini mcmpunyai lwnsc:p yang kabur . B...traugun kraf l; puda manu 
1.~odcn ini mungkir. diane£;ap scbat;a:i. satu hi~o.n so.Laja atuupun 
cliauect-tp scb ... ea:i. satu kcc;emf'ran sahajo. unfuk rnen~hi:.silknn burangan 
kruf:t i tu. 
(c) Pcwar 
- · 
B . U. Hodder (1965:57) n.enyifatkan pasar sclmc;a.i. :-
11 
•••••••• an authorised public c l:hcring 
of buyers and sellers of cornr.:iodi L'ies r.1eetine 
at an a .. pointcd place at re0'Ular intervals".• 
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Jadi , secara ri~kasnya , paoar adalah satu tempat i;er-
tcmuan di antara pihak pernbeli dan penjual untuk menjalankan 
uru:miaga masing- rnasing . l'o.sar boleh dibahasikan kepada beberapa 
jenis . Pen[;goloncan i1.i adoluh bcrdasarkan kep<.tda kepentingan 
pasar· tersebut. Secara amnya terdapat 3 jenis pusar iai tu:-
i) Pasar harian 
ii) Pasar periodic 
iii) Pasar istimewa 
B.· ! . Hodder (19r,5 : 126) mendefinisikan jenis- jenis pasar 
i tu ::.cbagai :-
"Daily mo.rkets are sometimes considered to 
be extrerue cases of periodis markets , 
but the distinction will be maintained 
here , and ~he term "periodis" will ref er 
only to markets that meet on o. regular 
basis with less than daily frequency . 
Special markets often referred to DS fairs" . 
Memandangkan de.finisi t ersebut maka bolehluh ki ta r.:ien[;utakan 
"Central Market" (C . M. ) .1empunyai sifat kcsemuu jer..is pasar di atas . 
Ini a.da.J.nh kerana "Central Marke t '' mengandungi jenis kedai Jang 
menjalankan urus- niago. mcreka pada setiap hai·i , tcrdapa t juga keclai-
kedai yang hanya buka pada hari- huri yang tertentu sahaja. Disampinc 
itu , "Central Market'' j%a r.:erupakan so.tu "special r:iurket11 yang 
mengendalikan satu perayaan atau fairs mengiltut perayaan .. perayaa.n 
yang cliamalkan oleh rakyat Ho.lcysia . 'Fairs ' yang di adakan ini 
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bertujuan r.:enehiburkan ora?tg ramai dan sebae;ai f aktor tarika.n 
kepada orans ramai untuk mcngunjull.'.; "Central Harket" ini • 
• 
t 
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2 . 1 Sc ·urah Central Market (C.?: . ) 
Sebelum zrunan koloninl lagi. , pendudul. tempatan giat mencari 
bijih timah di ko.wasan persimpu~un Sungui Gozr.buk dan Sungai Klanc; . 
Justeru , ekonoci. bcrker4bung dent;an pesat di ka ,asnn ini . Den...,ll'an i tu , 
terbentuklah bandar I:uaia Lumpur yang mcnjadi satu daerah pusat pcr-
nia.eaan (Central Bu~sinesc District) yang padat pendudukrwa. El~ora.n 
ciari ini , insti tusi - insti tuoi kerajaa.'1 dun swasta juga berpuso.t di 
kawaaan ini . 
Oleh ker na segala. kec;iatan sosial dan okonorni: berpusat di 
kawasan ini maka. adnlah perlunyo. mernbina satu bangunan yang dapat 
mcnwnpung kegiatan penduduk l\uala Lumpur ini . Ja.di , dalrun kcudaan 
yang sedemikian terbinalah buncunan "Centrru l!D.rket" yano kini tel:ih 
bcrusia 51 tahun. Pnda a.sru:mya pasar ini adaloh tempa t tumpuan 
penduduk 'Y..a\ra.san Kuo.la Lumpur yo.ns dnta.ne untuk mendap:::i.tkan barangan 
harian mcreka initu makanan, soyur- sDyuran sccar don lnin bo:ranr;an 
l~epcrluan runci l: . .Judi , tiduk rr:cnehairankan jika "Ccn t1·al Harke t" 
berkcmbang kcpuda bentuk pnoru: basah yang terbosar di Kuo.la Llll!lpur 
denean rnembcknlkan buransnn yo.ng sc0 ar dun bcrho.rga rcndnh pula . 
2 . 2 Faktor- faktor Yang Menyebabkan Pcmbnharuan "Central Harkct" . 
• aiuu bneaimanqnm, .:;omentara Kuala Lumpur bE:rkeobnng dent;nn 
pesutnya, pcndudtli ~a juca n:enincknt dun ciri- ciri ko.wasun pusat 
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perniagaan juga arr.at ketara. Antara ciri- ciri kawasan pusal: :perniaeann 
atau C. B. D. yang boleh didapal:i di Kuala Lumpur ialah masalah kcku-
rangan tana.h untulc tujua:n pener::patan. ?~alahan, nilai tanah turut 
meni~kat. Untul-:. mengatani masaloh- :nusalah yanz uju~ i tu , pendudul: 
bandur I~uala Lumpur pun mulai bcrpindnh duri pusat banclar kc kawasElll 
penomp .... tan yai1e terlctak di suburbs . Orang ra. j lebih suka tinggal 
di l~awasan penernpatan yang jauh dan har..ya bckerja atau menjalanlmn 
kci;iatan harian moreko. di lCuula Lumpur . Ini o.dalah untuk meneelak-
kan keuesakan dan juga nilai to.nah yang semakin mahal . 
J\pabila pe:ldudu.~ Kuala Lumpur berpindah ke penempatan baru, 
ini bererti kawasar.. penemp.:.ttau bnru i tu mcmpunyai kemudahun i.nfrastruk-
tur yang iter,:endiri oeperti ada pasar yi:l.11(!'; terletak berdekntan dengan 
l~awasan penempa trui i tu . Ini adalah unt~~ memudaltl:an orane rar.ia:i 
memperolehi bekalo.n hv.rian mercka. Jadi , oecara tidal~ langsungnyo. , 
ormlg ramai yane membeli barangan keperluan n:crcka seperti oayur 
duri ~'Central ~:arket" i tu juga semakin berkurangan . Justeru , meng-
akibo.tkan ramai penia.ga turut berpindah mcngikut pusaran yane ada 
di ko.wasan penempo.tan itu. 
Jadi , insti tusi yang pa.da satu :nru:;a dahulu i tu mcnjadi ter:1pat 
tumpuan orang ramai kini ditinsgalkan dan peranan lamanya sebagai 
satu pasar besar tolah diubahsuaika11 untuk kegunaan zaman moden ini . 
Terdapo.t juga pendnpat yang mencadangkan merobohkan sahaja 
bar.gunan lama ini tetapi oleh l<crana perminta.an terhadap harta 
• (bungunan) pcrniaguan yang tinggi maka cado.nr,a11 ini tidak diberatkan. 
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\/alau bagairnam.1.pun, yang mcnjadi fuktor yanc; pe .. tinc ialoh 1;crmintaan 
clan rayuan orang rrunW. yane; ingin mempcrtahanl\an warisan l:onkri t 
mereka yanc telah n.enjadi pusat dai;angan sejak 1936 i tu . Ini adalah 
kerana struktur artchitecutre bangunan ini membezakannya daripada 
bangunan yang mcngeli lingi nya. Ini menyebabkan kerajaan dan pihak 
berkuasa tcrnpa tan mengarnbil kepu tusan un tuk meneperbahurui sahaja 
fungsi dan peranan "Central Market" tetapi ma.sih mengekalkan bangunun 
i tu . Jadi , bangunan "Central Market" pun tidak dirobohkan begi tu 
sahaja tetapi diperbaharui dan diberikan wajah yang baru. Sebenarnya , 
pcnguba.hsuaian "Central Harkct" ini iulah satu projek r.:engadaptasi 
dun mengguna sernttl.a bangunan lama , iaitu sruna oeperti Hu.sewn South 
Port Seaport '<ii llew York tetnpi ia adalah sattt percubaan ya11g 
pertruna sekali di Malaysia. 
Sel.:lin tlaripada i ttt , "Central lfarkct" diubuhsuuikan memandall{;-
kan lmaha kcrajaan mcnyarnbut; baik terhadnp induotri pcla.ncungan • 
. 
1\crajnan iuein memperbaharui dan mengubah "Central J;arket" i tu kepadn 
sntu buah pasar seni yUllg mempunyai juulan _pclbagai ba.:r~an seni 
dan Y.raftangan terapatan. Ini dapat memberikan satu gambaran jelas 
tentang kebudayaan Hala._ysia ytUlG berbilangan bangsa illi kep .. l.da 
pelawat asing yang datang melawat dan penduduk ter.ipatan. 
Lebih- lebih la01. , PATA conference dijalanbm di Muluysia 
padu tahun 1986 ini . Jadi , untuk rnenambuhkan lagi pu.sut krafbngan 
dan kcsenian l:empatan, mcl:a "Central l·~a.rket" pun diubahkan peranun 
• 
usalnya dan menjadi tempat tumpuan bagi peni.J.ga yrul,g menjual barangan 
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kraf mereka. l!erelca. yang ingin menunjti.kkan baka t dalrun bidang 
resenian, masing- mas.i.ng boleh datang berkumpur di ba.ngunan 
"Central l·:arket11 ini . 
Bangurum yang patla 3atu masa dulunya yang dikeooli 
scbagai Pasar Besar , J:uala Lumpur , kini r.;cmpunyai nama yang baru 
iaitu "The New Central Market" . Selaiu daripadu nama ini , iu 
jui;a digelur scbagai Pasar Seni , .:::.loga.'1 bagi "Central Y.arket" 
ialah "Fun, Food , Atmospherc l " . 
Perletaka.n ''Central Hcu.·ket" adalah di pusat I<uala Lumr)ur 
iai tu di antara bangunan Dayabumi dan kedai- kedai Chinatown yang 
lama ujud itu. Tidak jauh dari "Central llarket" tertlapat Station 
Kere tapi dan Bangunan Sultan Abdtil Samad yang berbentuk unit dan 
menarik . Bangunan "Central Market" adalah sebuah bangunan yang 
simple kecuali ia terletak di kawasan yang seluas 2 ekar itu. 
Usaha- usaha mengubahsuni dan memperbaharui "Central Market" 
ini telah menelan p1L·belanjaan sejumlah $9 ,000, 000 . Kerja.- h.erja 
"renovation11 telah mengC:llnbil r:iaaa selurna 7 bulan sahaja , sebaik 
aahaja kegiatan pasar dihentikan :i.ai tu setelah no tis dikeluarkan 
kepuda para penjual pada pertengahan tahun 19£5 itu . Dalam masa 
ya1ig single.at ini segala pembaharuan dan perseclian dijalo.nkan 
dengan giatnyo. 
Bentuk asal bani:.,-'Unan lama ini tidak berubah . Ha.nya ia 
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telah dicat dengan wurna yang a.mat menycnnnekun mata memandruie 
iai tu warna biru cmdo. dan rnerah tiumbu yunc oonis sekali . Ini nda.lai1 
warna lukisan "deco" yang sesuai dengan ta.hun "Cent.ral 1".arket" dibina 
iaitu pada tahun 30 nn itu , kerana pada maoa. itu adalah popular den-
gan lukisan "art deco" . 
Femaju yang mengurusl:an pasar seni ini ialu.h Syarikat Harta 
Bumi . Syarikat s~·msta ini memenansi perjanjian penyewaan selar.:a 
7 tahun dari pihak UD1. (Urban Development Authority) . Syarikat 
lfarta Bumi ini bcrtauggungjm·u.lb memperbaharui bangunan lama i t:u 
to.npa mcncaba.ikan objektif o.sa.ln.va untuk mengekalkan banzunan 
"Central Murl:et" i tu dengan ident i ti individunya. Bangunan lama 
yang koto1· pada satu masa dulu telah menjadi satu bcn[;Ul~ yang 
bcrimage LE:rnih , beruanc; besa1· dan luus .li:tgi teratur jika bandingkan 
dcuean bar.,gunan di seki tarr1ya dan jugu kesesakan jalanraya yans teruk 
sekali itu. 
Setelah raasa 7 bulan i tu , "Central l:arket11 denr;an wajah yang 
buru :pun dilabirkan don bersiop sedia untuk :r.cnyambut P!iTA conference 
ke 35 yanc dilaI1J;sunck1m di I1 uala Lumpur io.i tu pudo. bulan A!?ril 1986. 
Pe~bukaun resmi Paso.r Seni nadn 15/4/1986 dilakukan olch Y . B. Datin 
Padukn Ro.fidah bte Abdu.l Aziz . Pasar Soni ini mempun:,rai gabunean 
perniogaan. Kebudo.yaan dan rekreasi caro. ?ialaysio.. 
Central Harket yang telah .cnealru:ti. !>roses- proses pernbaharuan 
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i tu ki.ni Clempunya.i peranan dun fungsi yang berlainan dnripu<la "Centr&l 
liarket" yang lamo. i tu. Ia diberi pert.man sebagai satu :pu::;at portci:ruan 
peniaga burangan kraftnngan dan kcsenian untuk rncrnpanti rl:an dan mcnjual 
haoilan mereka . Pihak pengurusan "Central Market" amat r.1enggalokknn 
penglibatan industri kraf , cottage industri dan rncmgalu-alukan pclukis 
1 street ar.tis 1 dan pencipta barangru1 seni yang berideal azli . Di sini-
lah soorane pencipto. seni da.pa t mengembanglmn lagi ba.kn t mereka tanpa 
menghadapi scburanGan go.11g";unn. I.aryawan ini boleh n:cnjual hasilan 
mereka walmtpun mereka tidak mempunyai kedai a tau gerai di "Central 
t-!ar~~et." iai tu r.iercka boleh bcrkumpul di Pasor Karyawan tiap- tiap hari 
rninzgu tonpu dikcnakan bayoran sewa untuk po.mirkan lukis::m , ukiran 
dan lak.D.run . 
Peranan "Central ?:arket" yang seterusnya aduluh ia rncrupakan 
::>ebuah pusat pcrtembungan sautapan jiwa bae;i rnerekn yang cintru:an 
kesenian dan kebudayaan. .:Jee;u.la kegia tan kesenian dan kcbuday<!an 
yung atla di "Central Market" melibatkc.n ser.;ua kaum di Jli.alaysin . 
Ini tentu sekali memberi kebaikan dan faedah kepada gcnornsi muda 
ki ta yung kiun h.:."U·i kian ha.nyut jauh dari nilai-nilai keaenian dun 
kebudayuun asal moreku~ "Central 'Market" , tempat pcndedahan ke -
senian dun kebudayaun serta pusat pertembungan SCGulu a.ktiviti 
kebudayaan dnpat memberi kesednran dan pengetahuan kepuda generasi 
muda :YJiasnyc. • 
.Selain daripada i tu , orang ramai yang ke "Central Market" iri 
juga dapat cenikm<lti kesenian di::ilL k~oud· y~an kaum luin malahan dapat 
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bertukar- tulmr ideal antara catu sarna laiu. Ini ten::u akan mcm-
bawakan nilai perpaduan apo.bila persefahah:nn nntara satu Gama lain 
dapat ciijalinkan. 
Seperti m.:ma densan slog< rmya ''Fun, Food , A tmospherc I" , 
"Central Harket" juga menyedaikan hibilran kepuda mcrckn yang datang 
mengkunjune;nya. Perscr.ibahan diadakan di Benteng , J :ig tcrlctuk di 
luar bangunar.nya. Persembo.han ini rnerangkumi persembnha.n cor'-ik 
tradisional dun moden. Disamping itu, ia juga dirancauekun untuY. 
menyarnbut hnri- huri perayaan yar..g tiba pnda sntu- oatu bulan itu. 
Misalnya Hari Raya Puo.sa paun bulan June dn11 kebanyukan pcrsembahan 
adalah w1tuk mcnyambut pcrayuan i tu. 
Pada 11- 6- 1986 hir.gga 29- G-1986 misalnya , program persembahan 
yang bc~coralt tradisi adalah .-
1. Persemba.han Ghazal dari Universiti Malaya. 
2 . Silat Pulut oleh Pak.a.tan DaruL"'laim. 
3. Punjabi Bhangrn olch Dhararn Veer Ehangra Group . 
4. Wo.yang kuli t oleh Pakatan Darulnaim. 
5. Indian Klassikal Uusik oleh Lewis Dragasan & Arumugam. 
6. Tarie.n India oleh Zaregam . 
7. Classikal Chamber Duo oleh Eric Eng & Cheong Yuen liar. 
8. Tarian Trndisional oleh 1fa~ye studio . 
9. Pcrsernbahan Kebudayaan Cina dari M. C. A. 
10. Program Kebudayo.an Hari Raya oleh Sri ~!ilayah . 
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Semcntara perseobahrui yang bercorak moden adalah:-
1. Persembahan band J\siabeat 
2 . Pertunjukkan fashion oleh .Maye Studio 
3o Brass Band dari Victorial Institution 
4. Spanish Gui tar olch Simon Cheong . 
( untuk program."_.e bulan Jun ini , lihatlah .Lampiran A) 
Jadi , apabila ki ta meliha t programme yang ada pada bulw1 Jun 
ini. .:;;ah~ja maka ki ta o.lmn dapati pi.hak "Central Market" sungguh-
sungGuh berusaha dalam mcnycdiakan persc~bcltan yang bercorak tradisi 
dan moden rnalcll !"llcliputi kebudayaan kaum yang pelbagai di Malaysia. 
Pendek katanya programme "Central Market" ini adalah sesuai untuk 
generasi yang tua dan muda jue;a. 
,, 
Contral Market juga menrupakan sntu tompat yang sesuai untuk 
kunjungi seisi keluarga . Ini adalah kerana atmosphere atau suasana 
"Central a;..,.,..ket" y::inl'.7' rnenyen::ine-k.<>•n . .,.., · 11· d ' 1· t buk 1·~ • --u _"CJ ....... :;: ar.u.. yang a ~ang u an 
sahnja dapat .ne.aikmati kcr;iatan yung ad.a di ''Central 1'~arket" malahan 
juga. boleh me:ngambil bahugian dalam aktivi ti-aktivi ti yang dianjur-
kan oleh "Central ?larket" . Misalnya pada bulnn Jun, semua kanak-
kanak dipelaHa mengambil bahaginn dalam aktivi ti "Finger Painting" . 
Semua baho.n lukisan ada dibckalkan malahan juga terdapat hidangan 
ma.ktman untuk kanak- kanak yang arnbil bahagian. Hasil imagina.si 
kanak- kanak ini ru~all di trnnf omasi kepada "hand- kites" pula. 
Kini , "Central l!.:irkct" adalah nadi utuma Kuala Lumpur yang 
mcplUni.rkan ::>egala aktivi ti rah-ya.t , menyediako.n tcmpat untuk para 
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peniaga. kecil dan sesuai untulc dikunjungi oleh seisi keluarga. 
Programme- programme yang diranca.ngkan oleh pihak "Central 1:arket11 
daput memberi pengtahuan rnalalum juga membantu parn peniaga dalnt'l 
jualan mercka. Ini adalah kcrrui.a perGembahan yang a.du itu diharap 
do.pat rncnuril~ orang ran:ai ke "Central l!arket" dan ini tentu menac-
bahkan lagi pclanegan ba(Si para penjual di "Central l1arket" i tu . 
2 . 3 . 2 .3truktur Organisani Fentadbir Central ::arket Yang Bo.... J 
Satu jawatan kuasa tcluh dilantik untuk mcneuruskan hal- hal 
di "Central Harket11 • Struktur jawatan kuasa ini do.pat dilihat 
dalam rajah 1 i tu. Dibawa.li organisasi ini , tcrdapat berba.ga.i jabatan 
yang menekendalikan hal- hal yang khusus sahoju . 
Bahagian perhubungan awan mempu..zyai Ii ornng pcCTawai , masing-
masing mempunyai tu.c;as tunssal iai tu memperlrnnalkan Pasar Soni ini 
kepada orang rfil'.iai . Disarnping i tu , juga bertugas untuk ... eH.'apat.kan 
bantuan dari pihak syarilmt- syarikat s\!ast.;. yang lain srunadu dari 
segi bentul~ kewanean ataupun menaja satu-~atu proLram yang akan 
diadakun di "Central Earkct" . TU&as ini adalah dikendcliJ.i;an oleh 
pihak Protluction Z:xecutive l(hasnya . Dalam pcrlaksanaan "Central 
t:arkot" yang a.wal ini , tajaan utamanya adalah pih.:lk Syarikat l~alaysia 
Assurance •• lliance Berhad. Syaril-..at ini mennja <lld."llvi t i "Central. 
i-!arket" dari bulan April hini.;i:;a. ke Jun. 
Buhaeian akaunnya puln mengurusl~an oemua akaun perbclu..YJ.jaan 
dan pcndupatnn 11Ccntr 1 Market" . Semento.ra "'lihali: I>ento.tlbirnya 
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terdiri daripada receptionist , j ·utaip dan kcrani yang mengcndali-
kan semua surut menyurat , kertas kcrja da!l dokumen. BuhaGian Cor.;plex 
Coodinator mcr.:i:punye.i pegawai yani; 1:1e~uskun hal- hal menempah dan 
menyewalmn kedai dan kicks di "Central Ha.rket" . Bahagiun inilah ya'!'l[; 
menentukun kioks muna yan[! putut dis ewa dan men~'"Utip sewa r::ereka . 
Disamping i tu , peguwai ini juga menentukan dan mengmml Lenants di 
"Central Marl~et" supuya mereku memutuhi peraturnn :ra.ug disediukan. 
Lain duripudu itu , bo.hrgian ini juga mengurus supuya semuu tenants 
"Central J.la.rl ... ot" rnendapat } emudaht.lll p,r;.f:, tcLlh dijanjilmn ocperti 
ail·, letrik don hawu dingin . 
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Rajah .Otruktur Jmmta:n l:unsa f'c;nt'dl · · · Central ~:arl et" 1C)86 
Pengarcl1 :xekutif 
(.L1.Xecuti.ve ~irector) 
I erhubunean Awam 
(lfublic Rclutionshi ) 
1. P.R. Consult~~t 
2. P.n . l·kmi...i;erecs 
3. P.R. Executive 
4. Production Dxccutive 
Pc ... -··'>i (Chnirlilrul) 
' 
Pencurah J eku t.if 
(~ecutiv1 · ~ctor) 
I Fcnsurus (General l·!cinuger) 
Juruakaun 
(Accountant) 
1 . Juruaka.un 
(,,ccountant) 
2 . Junior Accowitant 
Rajah 1 
endj tlbir 
( Jllini tr£ .. ,:i. o ' 
1 . Receptionist 
2 . Ty:;>ist 
3. Clerk 
(l:erani) 
Complex 
Cooci.ina. tor 
_artment 
i . Complex 
Coordinator 
Of Iiccr 
2 . Booki.ns 
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2 .3 . :;. J:cdai 1 Kioks dan l{adar Scwa di "Ce1 ·-~ 1 Market" 
BD.ngunnn "Central ?~ket'' yang baru ini cempunyai sebaeyak 
253 buah kcdai dan ld.olr..s (Rujuk Jadual 1 , H. S. 4) . Pada masa ini, 
pihak ''Central llarket" mcngcnakan seua. oJebanyak ,,6. 85 per kuki 
persegi untuk kedai jcnis tcwp. ha\1ker s.tall dan restorant. Kadar 
scwa ini adolah jauh lebih mural• ~iL:i dibandingkru1 dencnn sewa di 
KJ. . Plaza iai tu t9 .45 per kaki persegi dan I:ota l~oya iai tu $8 .00 
per kaki perser,i . liemen tar a i tu , se\·Ta bogi kioks adala.h tiduk 
sarna iai tu berdaoarl:un jcnis kioks i Lu. Jadual berikut racnunjukkan 
kadnr sewa bagi kioks dun jenis kioksnya. 
Jndual 3 
Jcnis Kioks dan Kadar Sewanya 
Kioks Sewa ($) 
Kio ks tetap $4oo sebulan 
Kioks harian t12 sehnri 
Kioks rnusim (season) t}ltOO untuk 3 bulan 
Mena.ndnng jadual di-.t tas maka ketahuilah ki ta baha.wa kioks 
mempunyai 3 jenis don sctinpnya mempunyai sewa yang borlainan. 
Jadi , adalah terpulang kepada pihak peniaga untuk memilih kioks 
yang sesuai dengan jenis baransan jualan mereka dan kelDDlllpuan 
kewangan rnereka . 
Selain duripada menyewa kedai atau kioks , seoran.g peniaga 
khasnya mereka yang menjalankan cottage indu.stri , peninga kraf a tau 
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' artis ' juso. dipela.wa mepamirkan ha.sil- hasil kesenian mereka pada 
hari minggu di PMar l~aryawan Central l·!a.rket . Ini ado.lah sa. tu ke-
istimewaan kcrana mereka yang mcpamirkan barangan di Pasar Karyawan 
tidal{ perlu mer.ibayar sesen pun kepada per.gurus "Central Market" . 
Pihak "Central Harket" giat menjemput dan rnembawa artis luar Kunla. 
Lumpur ke ''Central Market'' supaya mereka juga duput r.ienikmati 
keis timcwuan ini , disamping menambahkan dan 11.cr. . ,t1elbagaikun bo.r~an 
jualrui kraftangan di "Central Market" ini . 
2 .3 .4 Peral:uran- peraturan untuk tenants di "Central Markat11 
Se tiap keda.i samada kedai makar. , J..-cdai jualan pakaian, hawker 
stall dan kioks harus mematuhi peratura.'1- peraturan yang dikenakun 
oleh pihak "Central 11arket" . (Lihat Lampiran B) Disini , pengkaji 
ha:cya mclilmt peraturan y3llg berkai tan dcngan perniar,aan kraftangan 
sahaja. 
Kebersihan 
Pihak pengurus "Central l!arket" sanGat memcntingkan kebcrsihan. 
Jadi , adalah tanggungjawab setiap tenants menj..i.~u keber.:oihan temp~.t 
atau kedai moroka. Antarn. peraturan-peraturan l;ebersihan inlah:-
1 . Haru.s membersihkan papan tanda. mereka sekurang- kuranenya scknli 
seminggu. 
2 . Lantai dan dinding ' interior ' harus dibersihkan setiap hari. 
3. Hemastikan bangunan i tu adalah dalum keadaan yans baik clan 
hygenico 
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lfonjam;?. dan ?:em. erbaiki 
1 . Tennntc harus sancgup rncnjaga ketlai , kioks mercka dengan koo 
perbelanjaannya sondiri , 
2 . '.i'anants harus rnembo.yar ser.::ula a tau mcne;t:;onti apa onhnja yang 
rosak dal<.;.m masa 10 hnri. 
Kuanti ti Baranean 
1 . Tenants tiduk bolch meletakl::an barangan juulnn yang bcrkunnti ti 
ban;yak iai tu n:elehihi 60 paun per kalci pcrsegi di lo.ntai stall 
mcreka. 
2 . Tcnunts harus oenyusun se::mla bar.:i.ncan moreka dcngcn naoiho.t 
poeawni dari 11Contrul. Ilarket" . 
1 . Tennnts boleh berniaga dalam jaI'..glroma::;· "Central I:a:rket" dibuka 
kcpada umum iaitu dari 10 pagi. ke 10 malrun. Pengurus akan mern-
bcrituhu tentang pcrubah yane ada. 
2 . Pihak pengurus juca akar, memberi tahu tenants bila "Central 
Barket" i tu di tutup uni.-uk cuti am. 
Tag liarga dan Pera tur< : ..... " . · ~n 
1 . Terumts harus menunjukkan harga barangan rnercl{ der1e;an tai; horga. 
2 . Tennnts puLut meneetuhui pcraturan Dewan Bundru:·aya atuupUD. 
man ..... - mana ~'ahue.;ian banetman i tu . 
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Pv:oan ~anda 
1 . Tia.da !JO.pan ta.ncia yang dilul:.io dcncan "free hand" dibcnarlcan. 
2 . Pcnycwa tidak boloh mengiklankan peker jaan kouong da.lo.m mrum-
mo.na buhagian bo..'lgtlnan i tu . 
nl.an 2 Diskaun do.n Tawa: 
1 . Pcnourus almn mcneo.d<:Jmn l·~arket Sales Season duri muaa ke ...,emasa. 
2 . ':'cnants tiduk bolch melel:uk..l{an diskaun dan juulnn (salco) kccuali 
dalwn j:;i.nr;ltamaoa Market; Sale~ ~cason i Lu. 
B · 1> n Yan,, Bru 
1. Tclltlnto tidak bolch ~enyicpan sebar~ur. product atau naterial 
yang huram dan bah ya sc crti ' gun powder ' dan ..,ebagainya. 
2 • Pcneui=un tidalt al ... an rr.cnanggung koz ki::ruc;ian tenants untuk 
membtmngknn bo.han bahaya i tu. 
Kmmsan Umum (Common /':rea) 
1. Perobut , bunp;kusan dun objck tidal< boleh disimpun di 1;iuna-::10na. 
kc:-..wuaan umum di konplex i tu . 
2 . '.ridak bolch mcnjcmur clan mcngering 0 1 j 1 dnri tingkap o.t:uu 
di tanceu a tau mana- mana ka~·asan di komplex i tu 
~run ah Snran 
1o Sampah tidak boleh buang di oerata- rata tcmpat. 
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2 . Ia harus diisikar.. kc cfo.lain "non- porous polyurethane'' beg yar.g 
di te tapkan saiz da1~ kual: tin,ya olch pihak pcngurua . 
t e.1. ~ ,-kerja Pcr.ibahuruan (Renovn. l:.ioi,i;; ) 
1 . Sebo.rang !:erja pemb1;1haruuri hr.:rns de.pat kebcnaran dari pihal: 
peneuru::; "Central Marl:at" . 
2 . ...;c:::ua popan tanda tlan ' bill boards ' harus st"-ndnrelised clan 
dilulooka.n . 
Cucrasi D'mum 
1 ., Tenants harw:; pas t;ilmn lrunpan !riasar. dipanangkan dari 10 a . m. 
l:c 10 p .m. sctiap ho.t-i . 
2 . Banners tid&k dibenarkan tanpu kebcnarah "Central J.:arl~ct" . 
3. Tenants pa lu t: menyumban...; terhada.p l~os pcut;ikla.nan utau kos 
lllcrtcctak majalnh tluri r.ic.sa ke semasa. 
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Latar Belakanz Responde~ 
Bab ini aknn melihat latar belakang rcspondon. Analisi 
ini ponting kerom1 la tar bela.kang peniaga mudah .mcrnpcngnruhi. jenis 
peniago.nn dan kemajuan perniogaannya. Antara aspek-a.spek latar 
belakang yang akun ditinjau ada:!.ah jre1tina, umur , tarD.f pcrningaan, 
la tar polajaran, sebab- scbal.i rnenceburkan diri , silm.p merelm dun ci ta-
ci ta rnereka aetcrusnya. 
3 . 1 Jantina, Umur dan Taraf Perniagaan 
tiajori ti cmpunya germ adala..'t golongan lcloki iai tu seraraai 
19 orang atD.u 63 .3;~. Hanya 11 orang wani ta sllhaja memiliki gerai . 
\,alau bagoimanapun , penglibatan moreka adalah ciat juga. iai tu rar.ini. 
yang menjadi pembantu , perniagao.n untuk suwni , bapa ataupun saudara 
mereka. 
Jadual 4 
':fabung Pcniaga Berdrum.rk~m Umt.r , Janti..o d..m Taraf Pcrnias a::ll'!. 
. Kumpulan Tnroi' Pcrniagaan Jumlah @ 
Urnur 'I •t a:r .Jementara Bilangan % 
Peniaga Lcla.lL .. am. ta Lelaki muu.,~a Peniaga 
21 - 30 3 1 7 1 12 orang 4Q.o;6 
31 - 4o 2 3 1 1 7 orang 23.% 
41 -50 5 4 
....,, 
11 3 11 orang 36. 7% 
10 e 9 3 30 orang 10000% 
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Hampir sepuruh daripada. peniaga kro.f tansan yang dikaji ber-
umur diantara 21 - 30 tahun. 23. 3% sahaja dalam kumpulan umur 31-40 
tahun tetapi 36. 7% berumur di antara 1+1 -50 tahun. Ini mcnunjukkan 
perniagaan barangan kesenian dan kraf tangan di "Ccn tral Harke t" 
adalah dari bolongun muda- mudi . l!ereka ini rnulai berniaga dalam 
bidang ini kerana kesedaran untuk meugekalkan warioan kraf dan 
kesenian adalah dengan melibat sccara lu.ngsung dala.m bidang i tu. 
Dis.....mping itu, ia ju0 a adaluh satu jalilll keluar untuk mengatad 
masaluh pengangguran. Jadi , pp.da zarean .i.ni , ram.'.li yang membuka 
perniagaan sendiri . Ada pula y.ung baru keluar dari persekolahan 
atau scdang menunzgu keputusan peperiksaan mereko. . Jadi, bolehkah 
dikatakan pcrniagaan mereka ini masih muda dan tidak stabil l agi . 
Ini terbukti den~a-n penglibatan ::ierek:.i dal<llll perniagaan yang ber-
taraf selncntura salmja iai tu scramai G orang dar.i. jumlah 12 orang 
i tu . 
Sementara i tu , golongan wani ta lebih git.:i.t dalru:i kuopulan 
wuur 31 - 4o dan LJ1-50. Terdapat 4- orang dalam kumpulan Y-l!Q dan 
5 orang dari yang satu lagi . IHi menunjukkan 11eniaga \•Janita ada.lah 
terdiri . do.ripnda r.ocreka ~ang lcbih tua. PerniCAg ........ n merelm lebih 
bersif&t tetap. lni kerana moreka ini mempunyai rumahtangea dan 
anak- anok mcreka telnh besar a.tau kahwin. Jadi , mcreka niempunyai 
masa untuk 1Lenceburkan diri dalarr cottage industri dan melal.ui 
"Central Market" , mereka daput menjualkan hasilan mcreka. Ini juga 
menambahkan pendapatan keluarz~a. 
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3 . 2 xator belakang Pelajaran Responde~ 
Scmua peniaga pernah berpendidikan formal . Gcramo.i 16 
oranc iai tu 53.3% yang bcrpcndidikan hingea trump rendah suhnja. 
I:ebanyakan Yall8 bei'pcndidikan rendah ini acJ.alah bcraliran l~elayu 
iai tu 'tO?~ dan rojori ti dari h.-umpula..-i umur 111 - 50 tahun. 
Jumlah poniag& yang telah belajar sampai kefahap menengah 
pula ialnh 33. '+9' i.:dtu 10 orang , juga dari aliran Mcla,yu . Mereka 
adalah dari kumpulan umur 21 - 30 tahun. Ini adnlah kcrana kerajaan 
telah r.mnctapkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kcbancsaa.n dimana-
rnana perinckat persekolah . 
Zer:ientara itu, adalah lebih kurang peniaga yar.g berpcndidikan 
tingzi ini tu hanya 13 . 3% sahaja. 3 ora"lg dari aliran Helayu d~'1 
seorane sahaja dari aliro.n Inggeris iaitu r.iempcrolchi pelajaran 
di luar ncgcri . 
Jadual 5.: Latar Belakong Pelajaran P.cs:pondcn 
Ali ran Pcrinelmt I~umpulan Umur Jumla.h 
Persekolah 21 -30 31-40 41 -50 orang 
% 
Tinggi 2 ... 1 3 10 .<Y,1~ 
Helayu Hcneni:;ah 4 2 2 8 26 . 7% 
'Rendah 3 3 ( 12 11{) . ()% 
Tinggi 1 
- -
1 3.3% 
Inggeris ::enengah 2 
- -
"\ ~ 6.7% 
neuclah 
-
2 2 L~ 13. 3% 
12 7 11 30 100.oc; 
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Jadi , jadual 5 ini telah menun;:jukkan kUJllpulan umur 21 - 30 
itu mendapat pendidikan yang lebih baik daripada h'Ulllpulan umur lain. 
Golongan muda ini berniaga setelah berhenti persekolahan dan juga 
untuk mendapatkan pendapatan dari per •• ici.t_,ruin semcntnra i tu serta 
untul.;: mengo.tasi ma::;alah penganggu.ran. Disamping i tu , me1·eka juga 
mer.ipwzya:i. rninat dan bakat untuk :ner:iperkerJbr;.ngkoJl seni dan kraf . 
Kumpulan umur 1~1 -50 pula rarnai. yang berpendidilmn rendah sahaja. 
Ini adala.h kerana peluang pendidikan pada masa muda mereka tidaklah 
sebait. iiada. mnsa kini . Mereka mulai bcrniaga da1•.tm bidang ini sejak 
muda lagi iaitu mcngikut jejak tradisi perniagaan keluarga mcrcku. 
3 .3 Zebab- Sebab Mencebur1'-.an Diri Dalam Pcrniagaan dan 
Bcrniaga di "Ca.ritral f·:arket" 
Setiap tindakan me!npunyai fal~tor dorongan dan tujuannya. 
Begi tu juga baei ruereka yang mencebur diri dala'll :pcrniaguan . Biasanya 
mereka mer.:punyai tujuan yang sama iai tu mendapatkan meuntun.gnn . Herek.a 
juga didorong oleh faktor min"t . Majori ti mereka berr:iin'.lt untuk 
berniaga dnri ma.kan gaji , mereka yakin jika pe:t•1riaguan dapo. t berjalan 
dcngan ba.ilmya mo:tku mereka aknn mendapa t keuntune;un yang lumayan. 
Disamping i:tu , sokongan moral dan modal dari pihak lrnluare;a , saudara 
juga daput menggalaY-.kan mcrekn. 
Pcrniagaan kecil- kecilan seperl..i menjual baranga.n kraf ada-
lah lebih rnudah dikendalikan. Seorang peniaga dikatakan hnl".ya 
memerlukan modal yang kecil , tenq~a buruh ynng tidak ramai , mnlahan 
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hanya dcnga.n balm~ de.ill sumbcr- sumber teopu.tan s~h<lja , mereka dapat 
mengcndnlikan pernia.:;aan. Contohnya terdapat scorang peniaea \1ani ta 
ya.u.g cent;umpull:un bunga dan mcr.geringkannya untuk racmbua t kad- kad 
harijadi , kad- kad pcrayaan yang cantik. Jadi , hanya dcngan sumber 
alam tempatan yang 11percuma" dan krea ti vi tinya saja beliau n:cmulakan 
pernieeaan. Perniaeaan \iani ta ini mcndapat sambutan yang baik dari 
pelangga.nnya. Ini juga menunjul:l:a.11 sambutan yang baik dari pnra 
pclanggau mcmbolehl-.:an pcrniaga.an mereka di teruskan. Hasil- hasil 
kraftangan tempo.tan yang ada di ''Central Mark.et" memang r.iendapat 
sambutan dari pelancung dan meroka yang berminat dengan kosonian. 
Disampir.g i tu , piho.k kerajaan juga GiCI:lberikun galrumn kepnda 
perniagaan kraf ya~ kecil-l~ecilan ini untuk n:eneruslmn perniazaan 
mere1:ao Perbudannn l:emajuan Kraftangan Mulayaia tclah bcrusaha 
rr.endap:J.tl:a..'l banci pengusaha kraftangan dan r.:ereka juga merancane;kan 
pro5ramme mernbo.ntu peniuga l:raftangan seperti membcrilmn lutihan 
dan nasihut . 
Sela.in dm·ipada i tu , "Central Markot" sebugai :;;atu pasar 
seni adalah sa tu tempa t :t <Ang r 1embolehka11 mer..:ku. mewp1 ·r:'lirkan hasil 
barnngan merel:a tanpa rnenghadapi kesuli~an mendapatkan lescn niaga 
dan ::.ebugainya. Ini udalah keran.a pihak pengurus "Central Barket" 
telah membekalkan semua l~eperluan ini kepada mereka. Hereka yang 
i ngin menjual hai:;ilan kraf tetapi tidak mampu mcnyewa kcdai bolehlah 
mempamirkan hasilan i tu di Pasar Karyawan pada hari mint;gu . Disamping 
itu "Central Market" juga membekalkan satu pasaran yang baik untuk 
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pcrniacraan kecil- kecilon kcranc rru!:ai. orW"_z :rUl'I{? tertarik dengan 
kegi.atan yanz ada di "Central Market" dru1 mercka akan datang 
mengunjune dari mru;a kosema5a. 
3. 4 Zikap Peniabta Terhadap Perniatann. 
l!engk ..... ji sikap penia..,"n dengan teli tinya adalny satll hal 
yi.Ulg acak subjektif . Ini korana :nasa l:o.jian ini adalah terlalu 
sinclm t. dan ramai pernioeaan di "Central :furket" i tu bertaraf 
scmcntara sahaja. Jadi , data- data ini tlidapati melalui pcrbualan 
ticlak formal dar.. j--oa soa.lan- soalan yang bercorak open- ended. 
Soalan- .'.3oalan sepcrti a:rklkah clernen yang patut ada pada seorruig 
pcniaga untuk memajuk::m perniagnan. fugaima."la rncnghadapi pclanggan 
yanc suka tawar- me nawar dipersoalkan kepudn mcrcka. semasa perbualan 
dilakuka11. 
Jadual 6 
Sikap dan .'.:>if a. t Pcniaga Terhadap Perniar·aar. 
Sikap dan Sifat 
Mengujudkan lebih bruzyak idea baru 
yang unik dan pelbnzaikan barungan 
jualan yang burmutu dun berp~tutan 
hureanya. 
Kesabaran , kejujm·an , sikap 
peramah , layanun jM{; bo.ik . 
Be di a Lcrioa n<lsi hat . 
Henyusun gerai dengan canLik. 
Bilangan Perniagaan 
14 
10 
3 
3 
30 orang 
46. 7% 
33.3% 
100. 0% 
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Halau bt..guimanapwi1 sccara umumnya mereka bersikap posi tif 
da.lam menehnciapi pela!13G<:uu,.:i .... . Hajori ti tahu sclok bclok bernioga 
dan dupa t r.ienguruskan perr.iagaan mereka dengan baik . Disrunping i tu 
46. 7/J berpendupat untuk memajukun perniagaan, seorang tiu haruslah 
kreatif dalac rnene;ujui:ikan idea baru yang unit dan haruzlah mempel-
ba.gaikun barane;an jualo.u rnereka yang bermutu dun berpatutan harga . 
Disrunping i tu, 33 . 3% berpendapat bersifa t sabar , jujur se1·ta ramah 
semasa melayan pela.ngzan mereka adalah wajar sckali . Ini dupat 
dilihat apabila terdapat peniuga barangan kraftangan "'Janp; tidal<: 
jer.ru-jernu menerancl...:an dun rnenunjukkan cara rnen'lbuat bar~an kraf-
tangan i tu malahan rnemperkenallcan se jarah asal- usul barangan jualan 
mercka. Ini adalnh keadaar. yaz)g biasa apabila mcrcka berdepe.n 
dengan pelancu.ng asine dan ju0°'-17!ereka yang berr.ti.no. t dan curiga. 
untuk mengotahui asal- usul alat a tau objek scni i tu. Jo.di , disini -
lah kesabaran dan kepintar<m bcrniaga seseorang i tu dapa t men.gubah 
sikap orang rrunai yanz ticlak berhajat membeli i tu kepada "potenial" 
pembeli pula. 
Sela..Ln daripada itu , mcrcka jui:;a sedia monerima. nusihat dun 
bcrpendapat untuk mcnarik pelo.ncgan haruslah menguruGkan gerai 
mercka dens~n cunti.kr.ya. Jadi , nyata sekali semua pcniago. yang 
di temui · i tu mernpunyai ini tiatif yang baik untttk memajukan perni ·Baan 
mereka. 
3 . 5 Ci ta-:::i ta Peniaga 
Ram.but sa.r.:u hi tam, ha ti berlain- lain. Begi tulah gar:1baran yang 
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a.da pada peniaga di "Central Market" menecnai ci ta- ci ta mcreka 
terhudup !JCrnia.,,aan mru>il'.g- masins . C~ ta- ci ta mereka ini juga dapat 
meneran~kan san;ada mereka ingin atau ticlak U!1tul~ meneru.'.3kan .l'erniaza-
an di ''Central ?k..rket" . 
Jaduo.1 7 Citu- ci ta Pcnieg~ 
Kumpulan Umur 
Bilangan rJ /0 
Cita- cita 21 - 30 31 - 40 '•1 - 50 
,, 
Central Marl'::.ct : sutu 
ternpat YCU'lS baik. Jt;..di ,,. v 2 4 12 4o.OS'~ 
aka11 teru:; berniaea di s..:...:..:.. 
a 
?1cmpcrluaskun la..;i 
perni aeann. 
'.) 
.... 2 2 6 20.cr~ 
t-:enul°'ar Jenis Per niar;aan 
yang l ain 1 1 - 2 G. 7% 
Hcnc·i.ri lagi tempnt niaga 
di lzi n komplcx 1 2 L1 7 23.3% 
Akan monrunatkon 
perniaeaan 2 - 1 3 10. ()% 
12 7 11 30 100. 0% 
-
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Berdasarkan jadual 7 maka dapatluh ld. ta menunjukkan 40% 
pcniaga i tu mengangga.p "Central Earket" scba.,;ai tempat yang baik 
dan meroka mempunyai keyakinan terhn.dap peran::m "Central Market" 
yang baru i tu kcrann. mcrc:ku sanggup dan berci ta-ci ta untul: mcncruskan 
perniU6aan mcreka di sini . Antara rnereka ini adalah golo~rui muda-
mudi yang rnc:nbulta perniaeaan der.gan ~odal yang kccil tetapi bcrbal:at . 
Mereka suka berniaga di ''Central f.:.arket" kerana tiduk perlu mengalami 
proses menclap~ ... tkan lesen niuga. Begi tu juga. tordapa t 20% yang akan 
rner.:perluaskan perniae;aan mei·eka samada di 11Central Market" atau 
di lain tempato Ualau bat;aimanapun, terdapat 23 . 3% yang r:Jengatakan 
.:ikan cari tempat niaga lain. 4 orc;;..ne, dari kumpulan umur 41- 50 
menga tukan mereka ingin mendap~• tkan gerai di luar "Central L:irket" 
te tapi masih hendak ber11i.a~a di gerai yang sedia ada i tu . Golongan 
21 - 30 tahun i tu hanya terdapat seoranc sahaja. y unc ahm mcncarikan 
tcmpa t niaga lain kcrana ia mcndapati r;erai / ..., tall "Central Market" 
i tu tcrlalu kecil dan sempi t untuk melctalt baranzan jualannyu yang 
bcrkuanti ti bunyak. Ponio.ga ini mengendalikan baranean "glass- ware" 
yo..nz digubah mengikut kesukaan dan permintaan para pernbcli . 
2 orang ini;;in mcnuk:..J. jcriis pernia~aan kra:f tangan kerana 
r .. eroka berpendapat perniar.ao.n kraftar.gan hanyu mcml>erikan pendapatan 
yang lwr.ayan dalar.: masa- rnasa yanc tertcntu suhaja iai tu permintaan 
terhadap barangan kraftanean i tu tidak stabil dnn ini .ilenjajasknn 
kcuntungan perniar;ru.ino 
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BAB 4 
Hasaluh-Ma;:;o.lah Feniaga Kraftanean Central Market . 
Bab ini akan meliha t serba sedil::i t kesuli tan yallG dihadapi 
oleh peniaga barangan kraftangan di "Central lio.rket" . Mru;alah 
mereka akan dilihat dnri aspek sosial , pcngurusan dan ekonomi . 
4. 1 Aspek Sosial 
4o1 .1 . Maso.1ah Perhubungan Antara Peniaga 
Pada a.meya, peniaga-peniaga di "Central Market" mcmpunyai 
hubungan yang agak baik antara satu sCllila lain iai tu mereka soling 
bantu-membantu apabila peniaga di sebelah itu terpaksu keluar dari 
gerainya. Malahan mereka juga bersatu dalam hal-hal yang berkenaan 
dengan kepcntingan perniagaan mereka di "Central Market" seperti 
menetapkan hurga barang.::n contoh.nya kad- kad dan "key-chain" yang 
dihusi lkan dengan penuh nilai kraf dan scni itu. 
Walau bagaimanapun, apabila meneliti secura mcndala.m lagi , 
terdapat pcrsa.ingan hebu t yung wujud antara sutu SD.ma lain . Dalam 
keadaan yang merebutkan keuntmi.gan dan menghada.pi persaingan niaga 
alw.n timbul pula perasaan ta.ma..k , cemburu , rasa tidak puas hati di -
kalungan merekao Ini diperlmtikan apabila terdapa t responden yang 
mengemukakun bahawa peniae;a lain i tu lcbih L'Ul.ju kerana mercka adalah 
''kawan baik" dengan pihak penguruso.n dau ini ccnyen.angf'.nn mereka 
untuk 1:1endupu.t lokusi gerai y,nne stratebi... Hal ini terjadi dadpada 
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hasil snmpingan peraturan menempah semula lokasi gerai patla sotiap 
hari . 
Disa.mpi ng i tu , peniai:;a kraftanean juga ticlru( setuju dengan 
kehadiran jenis perniaeaan runcit yang rnenjual burangan mukanan 
koring scpe.cti ikan belis , kaca.ng tanuh calah ikan masin. ~iereka 
berpendapat , "Centr.r.tl Uarket11 yar.g berdUGarkan konsop pasar seni 
haruslah rnengikuti unsur-unsur seni yang terdapat di Ualaysia. 
Perasaan tidak setuju dcngan kehadiran ked . .I.' r mci t; i tu V tnl .1 
apabila perniagatlll tersebut daput rnenarik pelang0an tetapnya , tetapi 
pcniaga krafta.ngan i tu tidak mempunylli pela.nggan yang tetap untuk 
melari skan jualnn mereka. 
4 . 2 . 1 . llasalah l·'.em:ilih Loka.si 
Penia1,a J<.,ng menyei:a gerai mengikut "daily basic'' i tu mempunyai 
mru;alah yang sama . Sebelum rne:::-eka boleh r::emulakan perniagnan mereka 
untuk hnri i tu , mereka t erpaksa mendaftar se.riiulu di pejabat "Central 
l~arkct" untuk mendapatkan gerai pada hari tersebut. 
Setiap kali pcnduftarun ser:rula, gerai mereka akan bcrt.-ukar 
tempat jikalau mercka terlambu~ ke pejabat . Ini udalah kerana pemi-
lihan lokusi gerni adala.h berda.sarkan tcrtib ''yang dahulu dan didahulu-
kan" . Mereka tidak boleh membuat pemilihan lokw,i germ. mercka. . Ini 
tidak diswnbut baik oleh para peniaga rnalahan rnenimbulko.n musalah 
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kepa.da r.:ereka.. 1\erana, jiku setiap kali lokasi eerai mereka bci·beza , 
maka pelanggan mcrcl:u yo.ng inr;in membeli duri mereku akan menr;hadupi 
masa.lah mencari scmula lol~s.:. i.,e.cai. tersebut . l':c1dan~ kala , pembeli 
i tu rela rner..dapu:t:kan barangan i tu dnri peniaga loin. Terdapat masalah 
pula untuk pelruicgan Y<IlG teluh menempah sesuatu barangan kraf at<.i.u 
lukisw,, mcreka akan bera.sa tcrtipu apabila mcreb1 ke lokasi yang 
sam ~ tetapi gerai penjuul i tu tidal{ ada di lokasi terse but. Ini 
serine t~rj~J.i pada pelanggan yang tiduk adu masa untuk mencari sat:ada 
gcrai i tu m~ sih 1eralia di "Cen lral r:arket" a Lau tidak. 
Masalah lolmsi yang seterusnya adalah tcrjadi kepacla pcni.aga 
y~ rr.empunyai gerai di sa tu sudut bangunan yane jauh dari pin tu 
masuk uta.":la dan segala tumpuan kegiatan. Perletakan serai mereka 
di lokasi tersebut tiduk men1._,l,~.1akkun jualan mercka kerana ticiak 
ranai yang akan datang sampai ke situ untuk rnelihat atau mcmbcli 
barDngan mereka. Geral yung terperincil ini menjudi te1•uk lagi 
jika ia tidnk rr.empunyai jiran niat;ruzya di seki tar gerai i tu. 
Selain daripada i tu, keadaan c;crai/kioks yar.,e sempi t i tu 
juc;a tidak me11gizinku.n para pcni0.6U memparnirlmn boran0un mereka dulam 
kunti ti yang bany .J. , 1 alahan peniai:;a tidak mempunyai "store" untuk 
menyimpan barangan juala11 mcrcka di gcrai i tu. Jadi , mcreku terpak:ia 
membawa bo.ranean jualan bcrso.ma-samn rncreka setiap kuli rnercka datane 
berniaea. headaan ini tidak memuask;:.in keranu rruto.i peniuga yanz 
terpaksa mer~gnji orang lain untuk moneancrku t; barongan jualan mcreka 
i tu . 
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l+ . 2 . 2 . Masalah Peraturun 
Peraiura,n yang di tctapka.n oleh pil.<J .. JJOllG\lrusan i tu bcr.faeduh 
tetnpi iu juga mcnyusahkan I enioga di "Central Burket" . Pcruturan 
rncngenai hanya tidok lebih dar lpada 6o paun per knki persegi kunnti ti 
baranga.n sa ... j... boloh diletuk di seki tar lcntai ldoks . Ini tidak 
meobcril=un kebebacan kepada pura pcniur;o untuk mcnzyimpa.n otok mercka 
di gerai . Ia jugo. melarll!".._, mcrclro daripada rnempecirkru! barangru: 
niaeu secaru berkuunti ti besar . Ini monycb.::.bkun peluncgun tidak 
boleh meobuat pilihan secara bebannya kerar.a stok yani dipar.ti.rkan 
i t-u terhad. 
Selain daripada itu , ada kalanya pihak penguru.san juga 
tidak mcn£izinkan rnereka menggantWlglmn barrui..gan mercka di tia.ng-
tiane scki tar stnll seperti muna yang t~rdapat dalam peraturar.. 
"Central ~larket" . Larangan ini mcnghudkan usaha penia...,a untuk 
mcnghia::ik<.m gcrai marcka j (.·\ • 
I'eniac;a tidak boleh menukar jcnis bar.lngun jualrui scwcnang-
wcmmgnya tanpo. rr.embcri tahu pihak 11engurusan tontanc perubnhan i tu . 
Jadi , jika i::oreka ingin rneneubah jenis baranean jualan, l..erpaksalah 
mondopu t pcrsetujuan secora bertuliG duri peneurusan "Centrul l!arket" . 
Pcratur~n ini sekali lagi me:nyekat kebebaso.n untuk bcrniuga kcrana 
pcniaca hanya boleh ::ienjual jenis barancan sepcrti mana yo.ng tclah 
dinyutcJcon dalam persctujuan morel: .... < dcncan pihak pcnguruzan i tu 
sahaja. Ketiajuan pcrniagaan akan tersekal: . 
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4.3 Aspek Ekonomi 
4. 3 . 1. Masalah Perzr.intaan 
Di "Central Market" hanya pada masa yang tertentu sahaja 
terdapat bilangan orant; yc.ng ramai iaitu pada hari cuti sekolah 
ataupun cuti hujuug minggu. Pada hari biasa pelnnggan tiduk ramai 
cuma pada mnsa r.ia.kan ten.gah-hari atau setelah waktu bekerja. Sambut-
an adalah lebih menm;alakkan pada waktu rnalam dari wuktu pn~inya. 
Pada ke1:ar;aannya hanya apabila tcrdapat rarnai orang yv..ng 
mengkunjungi "Central ?1arket" sahaja dupat ~eng5alakkan jualan. Jadi , 
permintaan oran.e rama:i terhadap barallb krw dan scni adalah tidak 
stabil . Lebih- lebih lai:;i ticlak semua barungan i tu d..:.1·elukan kerana 
barailgan kraftangan ini lebih diutamakan d~lam perhiasan sahaja. 
Hanya mereka yar..g !ernpunyai dayu rnembeli dan tahu menilai sclmja 
akan membcri sambutan tcrhadap burangan itu. 
Ramai peniaga juga berpendapat; sambutan dan percintaan orang 
ramai tidaklah begi tu rue.uc;galakkan. Ada kalanyu mereka hazzya berjalan 
sambil mela-.1at dan t:idak berniat L'len:beli apa- apa pun. Ada jll3a yang 
min.at terhaciap barangan kraf yang dijual , mereka bertanya sccara 
panjaiig lobur tentang cara rnombuatnya tlan harsanya tctapi tidak akan 
membelinya selepas itu. Tenaga dan masa yang diberikan untuk melayan 
mereka ini ti dak dap . t ganjarannyu malaha..11 sia-sia st hc.t..i"-• Jadi , 
ekonomi para peni:igu yang bergantung kepuda permintaan orang rar.1ai 
turut terjejas juga . 
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Sccara kescluruhannya, peniaga di ''Central 11arl~ct" i tu tidak 
banyal: mcnehadapi masalah pada peringlm t awal ini . .fo.lau baeai:nanupun , 
mru:;alah J·anc; aciu i tu harus diata.oi untuk capcri kemajuan. 
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BAB 5 
Kesim1 J. ·u. 
"A city without old building is like a man 
without memory" . 
lCenyuLann ini adu kcbenarnya kcrnna unsur- unour lama :vane 
rnasih kekal i tulah yang me:nbolchkan ki ta mcnger-ang semula Z<.lr.iD.D 
ya.ng lampo.u . 
Ki ta dapat momperhatikan bahawa bangunan lama yar.g signifi-
cant it'U tidak scho.rusnya dirobohlmn untu1. diganti dcngan prooes 
per:;b~ngunan . Tctai>i , bangunun lama ini boleL <.iiubah sernula drui di -
adap tasikan un tuk pcnegunaan pada zar.mn modern ini • Banguno.n lama 
scperti Bos ton ' s .:·'ruieuil Hall , London's Covent Garden atlalah menjci.di 
pusat perdngangan yang be!'jayo. dan dopat membangunkan kawasan Geki tar-
nya setelah ia diubahsuaikan. &.nsunan lama yang teluh diperbuharui 
ini juga dapat menghubungkai tkan unsur tradisi de1!8an pembnngunun 
Yan& modern. 
Pablo Neruda perna.h bcrlw.ta:-
''The role of poet is to rekindle old dreams" . Jacii , inilah 
masanya but;i bandaraya l~uala Lumpur berlmmbung sccura ''poetic"nya . 
Secara kcbetulur. pulu , bw-.gunun 11Ccntrul Barket" y~ tcluh berusia 
51 tahun J1D.da h iri ini bolch diubahsuailrnn supaya. "Central ?:arket" 
dapa t berkemb~ ::;ecara poeticnya . Ia jugn boleh menskai tlron unsur 
tradisi dcn0 an yang modern melruui jumbatun yang menghubungkan Daya 
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Bumi dengan "Central :~ket" yancr dibina secara ''historic l1rL Deco" 
i tu . 
Kerja- kerja pembaharuan telah menzambil r1.:t.Sa oelama 7 bulan 
pada tahun 1985 . Setelah kerja-kcrja itu, "Central Iiarkct" yang 
baru pun dilahirkan dengan perana..11 yang berbeza tetapi uni!: . Kini , 
"Central l~rket" yang beruar.z besar, dan dilokasikan di pusa t Kuala 
Lumpur ini menjadi tumpuan orang tempatan dan pelowat asing . 
Disrunpinb i tu , t;ala1'.kan juc;a dibcJ:·i 1..,1-'atla per..ia,,a jenis 
skil l~ccil-kccilan supaya datanc berniaga di ''Gcntral Harket" khas-
ny~ perniagaun jcnis l:rmto.nc~.m dan semi . Perniagaan krof dun semi 
diperuntuld<an satu tempal; bcrniar;a di "Central ;:a:?."'ket" . Mereka 
boleh n;enyewa gorai (kioks) secara harian t bUlan ataupun mengikut 
mu:5im. &rangan jualan mereka adalah berbagai melipu ti hasil kerja-
tangan yang digubal , dicipta , dianyam, dilukis dan diukir . 
Secora runnya pcniaea kraf ?:elayu yang dikaji i tu mernpunyai 
pendidilw.n formal samada pada peri -e;l ci. t rendah , meneyal a tau tinggi . 
Judi , masalah bu ta huru.r tidal<: serius di kal .. ngan mc;r0l<n . Peluang 
pcndidikan rncrcka i tu mcmbolchkm1 r.:ercka mcngehalpnsti sclok-bclok 
ocrniaga dan menehadapi caoaran, pcrmi.ingan dalarn uruoninga cereka. 
Wal.nu bagaimanapun , para peniaga haruslah lebih fasih lagi 
dalrun bcrhahasa teru tarnanya Bahasa Ingeeris . Ini ndu.lnh kerana ramai 
pela.wat asillti yang datang ke "Central Market" ini. , maka adalah lebih 
baik jika mcrckn bolch berbual dengan i-1clo.wa l: i tu secara bebasnya 
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dan tidak bcrkelokuru1 kalm sahaja semasa rner.:perkenalka.n barangan 
j~D.lan mcreka itu. Pertuturan yang faniit boleh menarik perhatian 
dan do.pat rr.cmperkcnaJ.kan hMil kcrjatangan penduduk tempatan malahan 
dapat meningkatkan la.gi jualan mcreka . 
Cclain claripada itu , pihak penia.ga haruslah bersikap positif' 
dun tidak bersikap isi hati terhadap kejayaan pcniaga lain. Tuduhan 
yang tidak mer..bina lmruslah dielakkan . Ini dapa.t dilakukan jika ter-
dapat persafaharnnn d<-<n peng.:.1.ulan yw'lg lcbih ra11nt di antara sa lu 
suma lain. JaC.i , dalam hal id. , pihak pcngurusan haruslah juga tidak 
pilih kacih dalum mcrnbuat keputusan mercka , lebih- lebih lagi yang 
bcrkaitau dengan lokru;i gerai itu. 
Disamping itu , pihak pengurusi::;n h.ruslah mernastikan rancangan 
mereka di "Ce11Xral l~arket" bcrfaedah 1:epu<la orune rai.1<:'J.i secara sumber 
hiburan mal..ahan juga ::;eharusnya 1:1enguntungkan para pc:niaga. I~epentine­
an pen.i.tte;a khasnya jenis kra.f dan sen.i haruslah dijaga. Pihak pengurusan 
harus r.1erancangkan uktivi ti yang benar- bcnar meliputi penglibatan semua 
penia{;a di "Central Market" supaya tidak ada peniaLa yang diabaikan 
dalrun mcnikmati ha.ail ra11cru1r;an tmn:cbut . Usaha pihak pengurw;;an 
untuk mcngadakan pcrsembahan di Benteng i tu adalah baik tctapi pada 
hald.kat~a , apabila terdaput persembo.han tarian a.tuupun nyanyian di 
Benteng i tu maka orang ra.ir.ai :mmuanya bertumpu di pcntas Benteng i tu 
sahaja. lni menyebn.bkat! peniaga di "Central Market" itu tidak dapat 
melarisknn junlnn mereka kerana orang rnmai lebih suka menyaksika.n 
persembahan yang "frec1' cin!'ipada datang tr.clihnt utaupun rr.cmbeli 
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barangan kraftangan i L-u . Ada kalanya orang ram~ yang dataue i tu 
hanya berhojat untuk melihat !)ersembahan sahaja dan mereka ini 
la?1gsung tidal;: pcrgi ke dalrun bangunan i tu kerana pentas persembnhan 
terletak di luar ban&'tma?l. Jadi, adalnh bai.Y..nya jikalau pihak 
pcneurusan dapat mcngadnkan aktivi tinya ya.r.g bcnar-benar mcnarik 
perhatian orang ramui di dulam bangunan "Central Barket" daripada 
di luar bangunan tersebut supaya pelan~can peniaga tidak tertarik 
l~e tempu t lain pula . 
Peraturc.n- peraturru1 yang dikenakan haruslah dapat dilonggarl:a.n . 
Pcri'.!turan mcmberitahu secura bertulis kepuda pihak pengurusan tcntanc 
pcnukaran jenis barru1gD.U jualan haruslah dilortEgarkan supaya Jleniu.ga 
mcmpunyai kebebasan clalam ttengurus perniagaan mercka dan supaya rncreka 
tidak rusa tcrkon5l~ang dengan ikatan peraturan yang di tetapkun i tu . 
Penic.i.ua juga haru.s menpunyai hak mutlak dalam mengendalikan perniagaun 
rnercka tanpa diganggu oleh pilmk pcngurusan seperti dalrun hal memilih 
baraugan jualan mercka patut diberi kebebasan untuk memilih barangan 
jualnn mereka, asal.kan barangan itu adt-lah jenis kraf dan seni tempatan. 
Pihak pengurusan di "Central Market' jut;'l haruslah bekerjasamo. 
dcngan badan- badan kerajaan YUI18 lain supaya taraf peniaea kraf khru:;-
nya dapat dipcrtingka.tkan. lrihak !'enuurusan bolehlah mendapatkan 
ker jasama dengan Perbadanan Kcmajuan r~raftangan dal.am n:emperkcnalkan 
pera11an baru ''Central Harket" ini kepada pencipta barangan kr....t' yang 
bcrada di luar bundar supaya mercka j uga boleh mempamirkan dan menjual 
ha.sil mereka. untuk 1:1endapatkan pendapatan dan untuk mecperkenalkan 
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hasil barangnn tempatan itu. 
Pihak pengurusan juga menghadapi masalah kerana jikalau 
mcreka hanya membenarkan perninga.an krafta.ngan sahaja di "Central 
Market" maka ini tidak dapat mcmperta.har.kan pcrniagaan di "Central 
Market" kerana permin taan ke a tas barElllGnn kraI don seni tidaltl.ah 
stabil . Per.e;urusan "Central Market" yang baru ini scpcrti kcadaan 
yang tertlopat di Karyaneka y~:ig tidak ramai pelawatnya. Ini tentu 
tidak membawa kejayaan dalarn pcrniagaan se1- ~.rtuiya keadao.n "Centrol 
Market" sama sepcrti di karyaneka. Jar.ii , adalah wajarnya jika. 
pengurusan ~rnbcnarkan jenis perniaeru:m lain bcrniaga di "Central 
Ho.rket'' supay<.1 perniagaan i tu do.pat ban tu dan menarik masuk pelang-
gan untuk pcrniagaD.n jenis kra.f dan seni . 
Selain daripada itu , pihak kerajaun haru::>lnh bcrcampurtangan 
dalam memajukan projek "Central i!m-ket" ini . Bantuan kewall5an dan 
moral runat penting sekali . Seporti. mana yang diketahui , Covent 
Garden itu borjaya kcrann ia tlibiayni oleh Greater London Council . 
Jadi , acia.lah baikcya jika kerajaan atauplL"'l porbadanan soperti 
Perbadanan Kernajuru: PclancWlga:.. (TOC) turu t memban tu dalam r.1embiDyai 
keeiatan di "Central Barket'' . Buntuan km·mngan seba.nyak 145 ,Cve/-
dari lfalaysian Acsurunce Alliance selruna 3 bulan untuk persecbahan 
kebudayaan di Benteng i tu haruslah dijadikan contoh kepada ~yarikat 
lain dalum usaha menjaya dan memajukan projck "Central i!arket"o 
Usaha pihak berkuusa yang mensadakan "Centralization'' 
torhadap perniue;aan jcnic ltraf dan soni adalah berfaedah. Ini adalah 
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kerana sa tu tcrnpa t yang bail': d.:m khusus bagi pcrniu,5aan dapa t diadaka:n 
di ''Central Barket'' supuya peniaga kruf tidal~ mene;alami apc.- apa kcsuli L-
a..l'l. seper.ti mendapatkan leson niaea dun sebagainya. Selain daripada i tu , 
pembaharuan "Central Market" ini dap.:tt menarik tumpuar. orang ramai u.dw. 
dai . .u.i.g ;ongunjunginya. Ini telah mengekalbm satu \·:arisan bangwwn 
YarlG lama. 
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